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A la demande de la ,C.F.D •..T:. ,,~et-t(: iJrospoction 2. été faite dans
le but de'coopléter la carte pédologique de, PIAS et BACHELIER '(1), -autou.r-
. de KAEtE, et de trouver un emplacement de deux cents hectares pour établir
f d 1 +' l' + . '1 t.une Grme e mu 1~J.P lCélvlon au co. JOLio.
La valeur, au point do vue cotonnier, des différents sols du Nord~
<Cameroun, a été étudiée par l'lAS, et BACHELIER dans leur rapport (l):,.. :auqùel
,:nous nous soooes souven.t référés.
Lu climat (Le la rég.ion de KAELE est du type soudanais car'actéri:sG
par lIaItCTI)aY)C8 r~e, deux saisons :
une sa:Lsol1 c;~che d'Octobre' à Avril
.;Î,·;,;
'uno' saison '30:'1 pluies d'Avril à Octobre, au cours de ~aquelle 'il.~tombe
environ 8,JO mI]. dl eau. '
00 r:
::; -, ,,',
A M..iîROUi~., la teopératureooyenneannuel1e, est de '29'Q,. ,Le miniIillm,
a lieu enJa~vier, et le maximum, 41Q en Avrilo
La région d,,:; KAELE,' est formée par une pénéplaine dans laquelle
pointent un certa:"n nonbre de massifs granitiques: Lara, Gadas,' Boboyo,
, JYI i j ::..-V':.1-n ~ lV~ :; 'Lli::lC' '.l.r; ;\1akr'..S 2'. •
'Cette l)énéplain3 est constituée de gneiss dans sa plus grande
1
partiel A l'lOuGst, nous tr8uvons une bande de micaschistos aUX abords de
]\1boursou, qui' se proloi1ge vers Jl!h.k0.8S. ct ZOUZOU,1 (2) ~
. ,
Quelques affleureIJonts de roche verte -forna'tions doléri,tiques
très rGInaniées- existent, près de Mezao-G:Lzak, et de Mbours'ou e
'Dans ,la région do GOUBARA-G.üREY J nous trouvons une zone
pegDatitiquoe
. \ '\ l, - PIl\..Set BACHELIER - Prospection pédologiqUe de sols a coton dan.s le
'. Nord-Ca.neroun ... IRC1\M 1952 ~-
(2) - DI ap:>:>È:s LCm:IAND Rapport annuel,- Juillet 1950 - Juin 1951.-
... / .. ,
Les gneiss peuvent etre ou non injectés d'amphibolite'~ Entre
··MINJEL,_ TCHOWDE-J.-MOUMOUR, LORNAND,. signal.e.._.une.-.-forô.a-tiBn·-·gneiss·iq~é'··tres
siliceusea
§.91s argileux à concrétions calcnires.-
Végétation.';'
Ces. sols ~ appelés karals par J:ef.\ loulbés,. so~t occupés par une.
snvano armée à dODinance c~ 1 épinE?ux ~ Acacia seyal ,Acacia hGbec).ndo~des, ac-
cOLl})i::l.gnées c:~> B8..u}ünia l'8ticl..l1ata et C'Jl.hretum sp.
région de Y-::A}~IJ:;;, ces Ar;lü se rencontrent sur les éléfJents
,
schistes, €s'11oiss i~'8ctés ou non Cl' anphibolite et sur
Dans la
socle anci0n
.., verte,
Dans lef3 sols c1.6·;-eloppos en 'zone plane sur gneiss, la roche-mère
CH ().éconposi tion app~lr:c\itgénéraleoent vers un nètre. Les sols développée 5']
rCJc;he vert,::. sont :;;ÜU~3 profonds,
Cesc;,:)J.s sont souvent ,recouverts de sables sur une épaisseur plus
cm [Joins grcUlèL,. Uri cas particul~~r en est le "hardé" (not fo~bé signifia~t
Eltérile) 'forl'1é :L)ar une couche sableuse de quelques centimètres au-dessus c'1.' u
::wl argileux., COD hardés forDcnt, dG petite ilôts ~téri:les de quelques. ares
dans 188 karals, :l.e sol est souvent nu à part quelques Acac:î,as et Lanneas.
Leur faib~e superficie ne perrJet pas de les cartographier qdand ils ne sont
pelS noDb:reux d3Jls l:t rJ~De zone.
En quelques endroits: Nord de Gaban, environs de MEZAO GIZAK,' ces
argi:~e8 à concrétions calcaires sont 'recouvertes d'un sable fin rouge.
ca;'lLc,ux de quartz, gravillons ferrugineux, dont ;Les pl'l1eS g:r'os
ont 5 L!H o d.cJic::-w.ètre, concrétions calcaires: de qt',ùques
nillimètr8so
o - 20 CD. : le sol argilo-sableux brun, en surface passe à beige au bas,
(le l'horizon. str~cture polyédrique plus nettemmt ôarquée
clans les 8 pr3Die~s centioètrese Dans le profil, concrétions f3rrugineuses,
concrétions c''l1caires e't quartz de quelques' millimètres •
.?9--=-..80 cf1!..: sol beige clair ~ structure prisoatiQue. Graviers de quartz.
Concrétions ca~caires enr0 bnnt dos ninéraux noirs et du quart~
/
Argilo-sableux.
En-dessous s61 encore plus argileux. Quartz. Concréti.ons~8.1caire.~
contenant-des Dinéraux noirs~
E!"Qfil NQ 17 sur la route de GOIN! à MALLARI-GOUiJVIE.-
o - 30 CD~ : horizon argilo-sableux, gris, pris6atique. Non calcFire •
.. • .. / •• 0
60' - 90 CD.
30 - 60 CDe.
18 - 34 cm~
'.
horizon gris, plus argileux, fentes de retrait Doins inportan-
tes~ Calcaire 0,45 %.
argilo-sableux, beige. Quelques concrétions calcaires dont les
plus grossesatteigne.nt la taille d'une noisette. Quelques·
gravillons noircis.
Sur les pentes," :ces sols sont généralGI~.ent Doins épais par suite
de l'érosion. La roche-D~re se trouve à faible profondeur quand elle
n'affleure pas en surface~
Profil NQ 8 au Sud de la. route GilREY-DOUMROU à 4 kilonètres du croiseDent '
de la route. de K.iŒLE.•...;·
0- 18 CD~ gris brun, argilo-sableux~ Cubique. Points blancs dÜS aux
feldspaths non décooposés~ D0bris de roches feldspaths,
quartz, Dica, qu~lques L"linéral.L,{ noirs .. l'fon calcaire.}
gris brun, prisoatique, non calcaire. Débris de gneiss à'.'!
aDphiboles e l\rgilo-sableux.
3L-:........2Q.. c~~_ : grts brun, compact, argilo-sableux, calcaire.
A50 CIl." roche en décooposi tion : quartz, feldspaths, ··amphiboles,.
Dica blanc"
Près de fJI.AlL:\.Y, nous avons pro élevé un échantillon de sol squelet-
. tique sur gneiss à x~phibolite (31-32). Dès 8 centioètres, la roche-Dère eh·
cléconposition était atteinte. Ce sol était cultivé en coton dont les' tiges',
ne dépassaient pas trente cinq centinètres de hauteur.
Les sols' érodés sont souv~nt riches en éléments grossiers.···.Lf é~han
tillon. de surface.' 31; n'a que 52 % de terre fine, passant au taois de 2
. nillimètres~.
Au Nord .de rVLAKASil.., nous trouvons des s:;lG ôquelü··Gtiq'\;;.83 :::;ur :-:chJ.s-
tes avec de très noobreusefJ concrétions calc!.'üros en surface•.
t'" Ces sols sont· bj.Gll J!;)CU'\ll.<.S en éléfJents échangeables et l' eXaLlen de.Jcblc;s'nontr03:l 0;.; '·Ül1é!"C'.'.:X non décoopoe.Js : micas, feldspaths, oinéraUY. noir,;cllJ-~ r,"'1f:d -: i '-l.1:,"!nt cl d;., :rôscl"iJ'es. T.18S teneurs en phosphore sont peu élevées" lc's
fquu.nti~é5 d1a;:,,:,tR ; 0,12 :': 0,75 %0 et de carbone: l à 9 '}~o, sont faibles,
/ ;"",üs' a:n~ùogu8f3 à. cc:;] l(~p des [l.utres sols de la région. Les teneurs en huous,
l
'cle 0,1 à l %.C) 5("nt ·:",\J.us faibles que celles des autres types de sols de la
l'~gi~~l~.~:Ù ~oU~r-:~;~"}l1vons des valeurs de 5,5 %0 (échantillon 41) et 4,6 %0
(echc~n ·.·111un 1.:;1.; sol beige *
P8~ suite de leur teneur élevée en argile, -~es sols se ressuien~
cHfficiluLFm'i:; eH' terrain plat,. Les ind'igènes les utilisent pour la pr:~xlucti.o
de i-JL. de 3aison 'sèche, le Douscouari, que les réserves oinérales 'poroettent
ê.e cultiver plus:L:~;:ar.sànnées de suite.' Cet excès' d ihumidité est défavorable
au cotonnier dont l'l.culture ne peut se faire dans ces sols huhides •
.../ ...
11
~
'.
Lorsque ixne pente faible pernet un ressuyage,ra~ide du so~, ces
sols, qui ne sont p~s cUltivés 'en ôouscouari, peuvent ~tre utilisés pour le
coton,' à conditian qu'ils aient une profondeur suffisante. PIAS et BACHELIEF
(rapport çité, page 3) c~nseillent des sols de plus d'un I!lètre de profondeUI
Ces conditions se trouvent satisfaites sur des surfacès restreintes ; les
sols en pente sont très Bouvent peu profonde. Il faudra veiller à ce que, '.
par suite de la culture du coton, l'érosion ne s'y install~ pas.
Autour des affloureI!lents dG roche verte près de MBOtmsOU et au
Sud de GAREY, à la frontière du Tchad, nous uV'.ms observé des sols rouges
analogues probablepent aux colluvions roUges que PIAS et BACHELIER signalen1
au pied des oassifs de cette roche.
Sols à.concrétions calcaires :Résultatsanalytigues~­
(Voir- tableau, page suivante).
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Sols heie<lê....sur alluvions ancienrit:àt'f,: ,~:
Végétation.- .. ;
Ces sols sont recouverts d'une savane arborée à~d~~~~nce
,•• ' • , tI\ " •
d'Anogeissus leiocarpus et en jachère de: Faidherbia albida:;;"Ziziphus,
Spina-christi, Bauhinia reticulata, Balanites aegyptiaca, Conbretuo sp.
Ils s'étendent surtout à l'Est de KAELE et vont jusqu'au Logon
Ils sont forués mu' ,'les alluvions anciennes sableuses ou sablo--argileu.se
1'exaoen des saales et graviers oontre de nonbreux quartz roulés.
Par endroits, ces sables recouvr'ent des argiles à concrétions
calcair8s : au Nord de DOYANG, les argiles se trouvent à quarante centi-
oètr8s de profondeur. Sur la. piste LEŒUt-GUIDIGUIS à trois kilooètres de
LER.ll.., on trouve ces argiles à. 50 centioètres de profondeur.
En de nOôbreux points, C8S sols recouvren~ ges éléments de
cuirasse ferrugineuse qui peuvent D~De affleurer par endroits. En partan
de DOYANG ver~ "le Sud-Ouest la cuirasse/~~ouve dl aborël. vers 70 centinètr
de profondeur. A2 kilonètres de DOYANG, elle affleur~'pa:t endroits. A
·l'Est et au Sud-Est de GABA~'" des éléo,ents de ·cuirasse·se trouvent à des
profondour.s var:ia~le8 et ~ffleurent en certains points. Dans les zones
où cetto..·.cuirasse ':e.xistej' la vogétation renferDe des Boswellia africana.
:Y -,.;, '. ':'-. ~
, Ces sol~ be~ge8 sont sableux ou sablo-argileux en Bur~ace et
plus ar-glleux e~ profondeur. Ils présentent un ho~i~~~ sup~rieurgr.is
renféri:t~t 3 ·à 4 %q d 'hur:lUS, puis un horizon beig~',~ tachez ocres' plus
ou Doins nODbreuse~ et parfois des gravillons fe~~~~eux durcis et
noirci~':': à' l t intéfieur. ""
f7 -f'~ ;- .. :10 près de DOY':lNG, à 400 oètres
"!,"', .>.--;.;ia, Coobretun.-
. - .'-.
',".';t. ' •.à l'Est de la'·route. Jachère à
'.·-;"i r
38 - 80 CD!..
éléDants de
hori.;jl.n gris sableuX avec quelques taches·:ferbugineuses.et
': .. ~.....: -'(.
quelques concrétions brunes. Sables de quartzrdulés.
horizon gris beige, sablo-argileux. Des taches ferrugineuse
et quelques concrétions brunes. Sables de quartz roulés, le
quartz les plus petits peuvent être anguleux.
Profil 16 - Piste LERA-GUIDIGUIS, à environ tl kilooètres de LERA.-
Végétation à dODinancG de Balanites aegyptiaca, .Anogeissus
leiocarpus et Acacia seyal.
o 3 CD.
3 - 20 CD.
horizon très sableux. Quelques pillettes de muscovite.
sablo-argileux, conpact. Beige avec quelques tachez ocres,
rares concrétions ferrugineuses.
sablo-argileux, un peu noins conpact. Beige à taches ocres.
Quelques concrétions ferrug~neusea.
· ..1...
Q 15 CD.,
.1.5 5U CD~
50 70 co"
.-!··10·-
.35 - 60 CD" 'argilo-sableux" cODpac:t. Gris beige à taches ocres. Quelques
concrétions ferrugineuses~
Dans l'enseoble du profil, .sables de quartz arrondis ou; pour lef
plus petits, anguleux.
Profil Il à environ 3 kilonètres· à l'Est ode DbYANG soùs"savane arborée i ~
sablo-argileux gris.
argilo-sableux beige avec taches ocres.
argileux beige à taches ocre~rougeu et concrétions noires au
bas de l'horizon.
argileux, beige~ concrétions noires plus noobreuses.
.90 C'J-irasse ferrugineusGe
Dans tout 10 profil, sables de quartz arrondis ou anguleux~
A :J.' Ouest de DOYANG ~ une étendue plane ~ appelée karal par les in-
cEgènes 9 8 t cultivae en 001..l.SCOuarj_, est à rattach8r à .ce type de sol; oalgr
LEV:) forte te~leur en argile (plus de 40 % à· 'Tingt centinètres de profondeur)
En ef:C f3t, sen :;H (:;2~ acide ':t 1e8 tene'L'L"t's er. élénents éohangeables se rap-
prochent de celles des sols beiges o
Profil 26.,-
.15-=....ML9.8::..
±O_"-::_.<:!Q...~
: sablo-argileux gris, quelques taches ferrugineuses., ocr.es b
argileux, jaune beige, concrétions ferrugineuses brunes~
argileux, jaune beige ~ pl.us cODpact, concrétions ferrugineu,,:: ".;
noires e
:Dans tout le profil, l·.es sabies sont cODposés. é\.e quartz :arrondis
al:. angu1eux 0
CGS ;Jols sont pauvres en éléuents ér;h?!'1'le;e~bl.Gs, 118. teneur en potaf
varie de O~1 R ()j':' ,:ülJ:Léq,:.üv3.1ents pour cent grannes. te~ qiiantités de cê.l,
C';X'Ll êch::c"rgeab:U: vi:1riell':,. l~C; l~~,j '~illiéquivalents (221) ~'li~4 nilliéquivaim
(111) et SC:~f; donc De I l élev6,,'~. Ces' sols sont aussi pauvres; en phosphore:
(J,2 à 0;.3 ~o", :LeQ~)a1,):Lei:)~ constitués IBr des quartz, re· contierment pas'. de
"::'r: ·~OIlc.. UT c;èj, carbon.e or@.;aniquo varie de 4 ~ 10 %0 dans les horizoI
SUi:- "'i':;,~LU'2 ct Ofo-G ::'onc analcQ7.eà ,celle des sols argileux à concrétions CF,~
caire:..-?: ..:·:' (, ' i;re, les teneurs' en huous sont plus élevées, voisines de :5 %e
d~:ns 1. :'. c:'L:nns supérieurs ,> , .
J)) '''.(,,::'88 :21AS et BAe:tmL1ER, , ces sols doivent leur rendeoent en cote
,'(Y' >::ilos d.e coton .graine à'l"hectare- à leur teneur en hUD1J.S e'L
: .. (.]!'::..T::1 )Topriij't:éé) phys~,q~es convenables.
-: •• / •• 0-
-,:..; ,.... ,.:) ....;;;.;
- 11-
Il faudra donc prévoi~ des années de jachères pour regénérer ces
sols après leur culture. Dans le choix des terres, il faut veiller à ce qu'i]
n'y ait pas de cuirasse à faible proford~ur, cas fréquent dans la Région de
GABAN et DOYANG, ni de niveaux argileux peu profonds.
Sols· beiges ': Réaul tata analytiques.-
(Voir' tableau page suivante)1
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Sols 3ur alluvions récentes.-
Ces alluviQ~;se trouvent le long du oayo de GOMBOUR, BIBALE,
LERA. Elles sont hét@ppg~nes et foro~nt des profils conplexes et variant
; " . ...
d'un point à l'autre •. :;.· ..
: •• :~.:.:~:/:;.' '1
Profil 12 observé à LERA.-
o - 30 CD.
3.0 - 80 CD.
sol gris-beige sablo-argileux, quelques taches rouilles.
sol argileux coopact, des fentes de retrait, quelques taches
rouilles.
40 CD.
40 CD.
30 co.
30 CD •
.
o
o
Sur ln route de GOIN au bord du Dayo, c~té de LARA.
horizon bejge sablo-argileux.
gris à gravillons L~:crugineux. De l'autre c$té du oayo.
horizon gris fineoent sableux.
t.~2is sableux.
gris beige, plus sableux.
"
..
:~. ~ .~ . ~
L'hol'izon :~.upérieur du profil 12 se rapproche de celui prélevé à
DI1fG~-DING.- par P:CAS eit, BACHELIER.
Mnis d~ns:le profil décrit par ces derniers, cet horizon surnonte
un horizon sable~~ ~uis un horizon argilo-linoneux ; l'horizon 121 suroonte
'.. !
un horizon argileu.x:, ce qui do i t donner un sol plus hunide et:~poins
.favorable au coton.
Les profils observés sont bien pourvus en calciuo, et pauvres en
potasse : 0,2 à 0,3 ;Jillié~uivalents pour cent gr~1es. La teneUr en Datièr
organique et en hVTIus~ correspond à .la ooyem1e des sols de la région.
Ces sols' sor..t un peu plus riches que les sols beiges et peuvent
donner d'excellents re!1!l.eoe.p.ts en coton par endroits. Ils sont en géné'ral
déjà ..cultivés et leur hétérogénéité ains1- que leu:r surface linitée re per-
nettent d'envisager une grande extension de la culture du coton sur ces
sols.
So~s alluviaux - RésuJ.tats analyti.guEti~ :
(Voir tableau;--.page suivante) ..
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Sols ar0naCGs.-
VGgétation.-
\ .
La vé~étatibn qUi occupe ces -e~ls est à doninance de Boswelli~
africana, Acacia hebecladoldes, Terninalia. avieono!des, Sterculia TO[lCmtoE
Ces sols sont situés autôur des nassifs granit~ques de la pér.é.-
plaine de KAELE, quand ces zones ne sont p2..8 occupées par des affleureDl~'li
>-de cuirasse ferrugineuse.
Ils sont S0uvent érodés, squelettiques avec des affleurenents
rocheux.
Proiïl~_~_t';-1_1.0U':;:T~ le MOUMOUR, topographie plane w-
o
20
20 CD,:.
90 CD. sabla-argileux, are à taches jan:l-..;s Cl ~~ tac~l\3s :.LlJiI-,;l:;, ..~'l i.n
on trouve la roche altérée aVc~ des taches fe!Tt~i~eu8es.
Ces sols sont pauvres en élénents échangeables : 4 à 5 Dilliéc:i-'_~~
velents poUr 100 granDes~ Les horizons supérieu~s ne renferoent que do~
traces de potasse. La teneur en hunus 0,5~ %est élevée.
Pau~s et peu profonds, ces RoIs seoblent peu propres à la
culture du coton.
.'
Les cuirasses ferragineuses entourant les nassifs granitiques
peuvent être recouvertes dlune oertaine épaisseur de sol.
0'" ",r
"
Profil 5 observé à l'Ouest de MOUMOUR à 700 nètres au Sud de la route
MOUMOUR-GALIA sous prairie de graoinées.-
En surface, graviers de quartz, concrétions f~rrugineuses
noircies au centre.
o 8 cn. : horizon sabla-argileux graveleux, gris avec trainées rouilll
~ long des racines.
8 - 21 CD. horizon argileux beige, concrétion~ ferrugineuses d'un CE:J.J.-
tioètre dans tout l'horizJn~ g~aviG~s de 1Uar~7, e~touT23 de
sable plus ocre (59 %de gravicra).
21 - 40 CD. : cancrutlons rouges ü0i: cies au ('.E;n-c~~u ~ 3.1..... oilü.. l-: .: ~_. inents
fins argilo-sableux beiges~
40 cn. : cuirasse ferrugineuse.
Sols arénacés RésultatsarBlytt.q~e~
(Voir tableau, page suivante)o
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Sols sur colluvions.-
Les sols de ce groupe généraleTJ.c~.·+;·Qrg2e.'.:K en profondeur pciS3 [,",.,
tent dans leur profil des lits de, g:;:,'avillol:S 'ferrugine1'x et clé qtlar'sz ,,- :~-J.
zon,e plane, ils·foment de nonbreuses nares desséchées en saison sèche et
à fentes de retrait nar,quées; Ils' sont couverts d'une végétation de B08;iiel.",
lia africana, Balanites, aegyptiaca,. Copbretun spo
Entre BIPAY et MASINKOU, sol grissable~ dans les prenierf; C'-8nt..:L
oèt~es, puis brun-rougea A 35 centinètres~ lit de cailloux de quartz f8r~~­
ginisés. Végétation de Boswelliaafricana, Anogeissus IeiocaJ:'pus o
Entre HODANG et MASINKOU; sol sablo-argileux en surf8.ce 1 pl ;),s m.'-·
gileux en profondeuro Dans tout le profil des gravillons forrugü:8~.'=' ct (les
graviers de quartz arrondis. ou non. Végétatton : Bosvre2.1j_? ,,::iT:~c;m,q;, .!ic'.l.cia
seya1 , Balanites aegyptiac8., t:cnbl1t1.UJ Rp .. Cc::d;te zone préf:~ente, do 'Dc.:r.1tr:mses
petiyes oares •.
,A_5_f:i.loD.~·tre~_~1l Noi.çl~si.~c1.~~GOIN
o 12~~~~ : horizon sableux' gris~
Bn-des'sous, lit de gravillons ferrL1.:5T,iDS:)'x et de {';Y""'''' ç,t·~, ':ot
cailloux de ..9-uart;z;, surnon;tant du gneiss e:,:::, .1écoopos:Uj ~~.,
.; \ ;'" .
A 'lUl kiloDètre à l! Ouest de ce poj_nt, SOl'!.S végétatio:l d' AnogGi,::o.:c;:-:
leiocarpus, Boswel~ia africana~ Baianites aegJptiaca o
~I.. 1 r .PU~.R ",,1 us );8.rg~leux et à trente centinètres apparaissent des
concrét:i.ons ocres" Par ~enclroits des lits degravillons et de quartz so;:~:,:
.:;QTf·~c 8 j ...
c·,: ""nlg peu periJéables et renfernant des lits di é160ents ,!:)"1""q~,
sj0rs ne sont pas ~r6pres àla culture du coton o
8 ao! ., 0 .'
CON C LU S ION
..
-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-
Dans la rég':'on de K..4~LE, 1 i extenE-.Lo!- CL~c I.ml "!;ur3S dG cotûa lJl;,~:"
sc faire ess3nti. "llJ S' 'Pl:-~ 21 J.eu...'C types de sols : sols argilc:l...-·, à concré-
-cinns c8.1Cfli~";8 8:1 ~"~ ....Iie légère et sols beiges. Dana ces deux cas, il eE/:
nécessairr) ('( s' assurer de la prufondeur suffisante dn sol aD.-dessus do J.E.
rC'che-rlèro 'Jll. (.' 10. cuirasse ferrugineuse, quand elle existe" Pour cette
r8.isc")~, 1':;8 \-~(~11: 3 favorables fornent de petites supe::ficies séparées les
U11GS 13s o.utros,
Il faTIcra veiller à ce qu~ cette culture s'ajoutant aux cultur0R
vivrières, et à l'élevage, n'aboutisse pas à une utilisation exagérée des
sols et à 10ur :.:..fJl_rauvrissenent.;.-
- 2I _
- loT ..
METHODES-D'ANALYSES
(
. "
-:-:~:~l-~~:-:-:~:~
Ana~yses nécanigues.-
Dispersion au pyro-phoaphate de sodiuo et néthode pipetto de
ROBINSON.
PH : Mesures potentionètriques :
Azote : néthode KJELDAHL
H-A.DUS : extraction par la soude à 2 % et dosage nangan1r:lètrique
Carbone oxydation par le bichrooate de potaasiuo nornal en présence n'ac1d
sulfurique. Dosage de l'excès de bichronate par le sel de MORR.
Dosage ne s éloDents échangeables déplacés de 10 gr. de sol par
250 cc. dl acétate dl annoniun n'irnal, neutre.
CaO: précipitation pax ]'ùxalate d'armoniun e1( dosage nanga.nio~tr1que
MgO précip~tation sous foroe de phosphate aoooniaco-oagnésiun et dosage
du phosphore par le méthode LORENZ
K20 : dosage du cobaltin1trite de sodiuo et potassiun par nanganinètrie
Pho~phore.: attaque par l'acide nitrique à l'ebul11tion et dosage par la
" t:.1éthode LORENZ
Calcaire : dosage au calcinètre BERNARD.
Syobolisne des t~bleaux d'analyse.-
Frof.. :' pr()fcnc~·J\]r du prélèvcment
! : Areile
,.l' : Linon
,S .. fitl.: SablGfin
)
( pour cent gI'anrJ.es de terre fine passée aut '8o1e de 2 1
)
S.gr. : Sable grossier
GR.% Eléoents ~~oBsiers~ 8upér~e~ à 2 no.
N Azote
C : Carbone
-CaO En oilliéquivalents }?:)ur 100 gIE1Dl:l.OCl de sol
NgQ id.
K20 - id -
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